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１. はじめに


































































































































































































































図 2　仮設救護本部棟（石巻県救護活動拠点仮設事務所）　竣工 2011 年７月 14 日

























































　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2011 年 10 月）
⑶ 石巻赤十字病院、由井りょう子




　　　　　　　医薬ジャーナル  48：637-645　（2012 年）
⑸ 宮城県ホームページ
　 www.pref.miyagi.jp/iryou/H23jishin/iryou.htm 
　　　　　　　　　　　　　　　　（2012 年８月 20 日）
⑹ 石巻市ホームページ  





　 災害救援・復興支援 現代医学 60：201-207（2012 年）
⑼ 石巻市　仮設石巻市夜間急患センター開所式資料　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2011 年 12 月）
⑽ 長崎 昇監修　
　 被災三県の取り組み・宮城県 
　 復興宣言－日本再生への道しるべ  PP 88-101 
　　　　　　　　　　　　東京 時評社（2011 年 10 月）
